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El estudio busca determinar la actividad antibacteriana in vitro del aceite 
esencial de Rosmarinus officinalis sobre Streptococcus pyogenes comparado 
con amoxicilina, para lo cual se utilizó aceite esencial de Rosmarinus 
officinalis, tiras con amoxicilina y cepas de Streptococus Pyogenes. Mediante 
destilación por arrastre con vapor se logró obtener el aceite esencial, para 
luego con dimetilsulfoxido diluir a 25%, 50%, 75% y 100%, posteriormente 
añadir aceite esencial de Rosmarinus officinalis y amoxicilina a tiras de papel 
absorbente, con el objetivo de colocar en los cultivos de Streptococus 
Pyogenes y determinar el efecto antibacteriano mediante el método de difusión 
de discos de kirby y Bauer. Se obtuvo como resultado que el Streptococus 
Pyogenes, presento sensibilidad a todas las concentraciones del aceite 
esencial, evidenciándose que al 100% presenta mayor efecto antibacteriano, 
siendo incluso mayor al de amoxicilina. En conclusión, se determinó que el 
aceite esencia de Rosmarinus Officinalis tiene mayor efecto antibacteriano que 
la amoxicilina in vitro. 
 
 





The study seeks to determine the in vitro antibacterial activity of the essential oil of 
Rosmarinus officinalis on Streptococcus pyogenes compared to amoxicillin, for 
which essential oil of Rosmarinus officinalis, strips with amoxicillin and Streptococus 
Pyogenes strains were used. By distillation by steam stripping, it was possible to 
obtain the essential oil, then dilute with 25%, 50%, 75% and 100% with dimethyl 
sulfoxide, then add essential oil of Rosmarinus officinalis and amoxicillin to strips of 
absorbent paper, with the aim of place in Streptococus Pyogenes cultures and 
determine the antibacterial effect using the Kirby and Bauer disk diffusion method. 
As a result, Streptococus Pyogenes showed sensitivity to all concentrations of 
essential oil, showing that 100% has a greater antibacterial effect, being even 
greater than that of amoxicillin. In conclusion, the essential oil of Rosmarinus 





Keywords: Essential oil, Minthostachys mollis, Escherichia coli. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
La medicina tradicional se ha usado desde mucho antes, desde la aparición de la 
especie, como tratamientos milenarios, dado esto ha ocupado un lugar muy 
importante en los tratamientos de muchas patologías.1 
 
Teniendo en cuenta que el 80% de la atención primaria de la población, se basa en 
la medicina tradicional, la organización mundial de la salud, ha creado una oficina 
de medicina tradicional dado la importancia de sus terapias y alcance a nivel 
mundial, por el contrario, estos departamentos siguen siendo poco implementados 
y reglamentados a nivel mundial. Por ende, debe de estar accesible y difundido 
información acerca de todos los productos estudiados como tratamiento utilizado 
medicina tradicional que sean seguros eficaces y de calidad. Según lo anterior 
mucha gente piensa que los remedios caseros son sinónimo de inocuidad por el 
hecho de ser natural, por ende, recurren a diversos tipos de tratamientos 
“naturales”.2 
 
Las plantas medicinales tienes propiedades farmacológicas a las cuales se les 
atribuye sus beneficios, y esto es posible a que cuenta con un principio activo el cual 
de otorga ese efecto fisiológico favorable. Para ello es necesario un estudio riguroso 
que se debe realizar multidisciplinariamente, el cual debe contar con investigación 
por parte de médicos, biólogo, químicos y farmacéuticos. Estos principios activos 
están presentes en los llamados metabolitos, los cuales tienen composición 
compleja y ubicación en la planta específica, como, por ejemplo: encontramos 
gomas, terpenoides, flavonoides, etc. Estos a su vez pueden estar presentes en la 
totalidad de la planta o en alguna de sus partes.3 
 
La naturaleza nos brinda infinidad de plantas medicinales entre una de estas 
encontramos al Rosmarinus officinalis (Romero), el cual para poder obtener su 
efecto se tiene que extraer el aceite esencial de sus hojas mediante destilación, este 
aceite esencial sigue siendo estudiado por múltiples autores por sus efectos 
antimicrobianos contra muchas cepas patogenas.4 
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1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 
Cueva J 5 (Perú, 2017) El estudio tuvo como objetivo demostrar el efecto 
antibacteriano del Rosmarinus officinalis sobre el Streptococus mutans, las 
pruebas fueron realizadas en 30 placas Petrit mediante el método de agar en 
pozo, el cual contenía clorhexidina al 0.12% y aceite esencial de Rosmarinus 
officinalis. Estas fueron incubadas por 72 y 168 horas. Tras la incubación se 
demostró que el Rosmarinus oficinales tenía mayor efecto antimicrobiano contra 
el Streptococus mutans a las 72 horas a diferencia de la clorhexidina al 0.12% 
que fue a las 168 horas. 
 
Sosa J 6 (Perú, 2015) El estudio se basa en la comparación de los efectos 
antimicrobianos del Rosmarinus officinalis y el agua ozonizada frente a las cepas 
de Enterococus faecalis y Streptococus mutans. Para ello se incubo cepas de S. 
mutas y E. faecalis de forma independiente en agar Muller-Hinton, agregándoles 
discos de papel con aceite esencial de Rosmarinus officinalis y agua ozonizada. 
Tras la incubación se obtuvo como resultados que el Rosmarinus officinalis tuvo 
efectos bactericidas y que este ultimo se potenciaba con el agua ozonizada. 
 
Chilón S 7 (Perú 2015) el estudio se basa en la comparación inhibitoria 
bacteriana del aceite esencial del Rosmarinus officinalis y la penicilina frente al 
Streptococus pyogenes. Este estudio fue realizado con 40 cultivos incubados 
dando como resultado que se encontró diferencia significativa a concentraciones 
de 50% y 75% con efectos inhibitorios bacterianos sobre cepas de Streptococus 
pyogenes. 
 
Hader I et at8 (Colombia, 2010) el estudio comparo al extracto etanolico y el 
aceite esencia de Rosmarinus officinalis evaluando su concentración mínima 
inhibitoria (CIM) y poder bactericida. Los inóculos estudiados son: Escherichia 
coli, Salmonella typhimurium, Staphylococus aureus, shigella sonnei, Listeria 
monocytogenes. Obteniendo como resultado que el aceite esencial mostro mayor 
efecto antibacteriano contra bacterias gran positivas y gram negativas con CIM 
entre 512 – 4096ppm a comparación del extracto etanolico, el cual fue sensible 
para S. typhimurium, S. sonnei y L. monocytogenes con CIM de 1024 ppm. Se 
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usaron 2 controles nisina que obtuvo una inhibición de todos los agentes 
patógenos, además como siguiente control los preservantes usados en la 
industria alimentaria, la cual mostro menor actividad antimicrobiana que el aceite 
esencial de Rosmarinus officinalis. 
 
Rocha R 9 (Perú 2016) en la investigación se estudió el efecto antibacteriano del 
aceite esencia de Rosmarinus officinalis frente al Streptococus mutans, para lo 
cual su objetivo fue determinar porcentaje de concentraciones y cual presenta 
mayor efecto. Como resultado se demostró que el aceite esencial de Rosmarinus 
officinalis presento efecto antimicrobiano en todas las concentraciones, logrando 
la inhibición del crecimiento in vitro del inoculo de Streptococus mutans. 
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1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA. 
 
Actualmente hay contaminación por microorganismos resistentes a la mayoría de 
antibióticos, la cual representa un riesgo para la salud. Debido a esto la tendencia 
del uso de medicina natural, ha llegado a constituir una de las principales 
alternativas como tratamientos antibacterianos utilizando sus extractos y/o 
aceites esenciales. 
El 80 % de la población que vive en países en vías de desarrollo está utilizando 
plantas medicinales o tratamientos alternativos naturales como tratamientos 
curativos para múltiples enfermedades esto se basa según estudios de la 
organización mundial de la salud10 
En el Perú existe una gran diversidad de especies de plantas medicinales, pero 
por el contrario las investigaciones de dichas plantas son escasas, por ende se 
ve la necesidad de aportar más estudios que fortalezcan el conocimiento y 
utilización correcta de estas alternativas medicinales naturales.10 
 
Romero o Rosmarinus officinalis es una planta con muchas propiedades 
medicinales por sus metabolitos activos y es usada ampliamente en los 
tratamientos de medicina tradicional por poseer efectos antiespasmódicos y 
carminativos. Se halla en zonas arenosas y rocosas, pero por su buena 
adaptabilidad se ha encontrado en muchas zonas diferentes. Esta grandiosa 
planta pertenece a la familia de plantas Lamiaceae, que cuenta con las siguientes 
características, es arbustiva, hojas tubulares prismáticas estrechas pequeñas en 
forma de espiga, color verde oscuro, tallo leñoso y muy ramificado11 
 
La planta de Rosmarinus officinalis cuenta con hojas de 5mm aproximadamente 
de largo con corola bilabiada de una pieza. Además, presenta color verde, violeta 
pálido y con un cáliz verde o algo rojizo bilabiado. Como característica de las 
flores es que son muy aromática y melíferas además axilares y están ubicada en 
los más alto de las ramas. La época de florecimiento es en primavera, aunque 
puede encontrarse en otras estaciones, y esto se debe a que puede desarrollarse 
en diversas habitad y estaciones como habitad ideal. Algunos autores citan el 
estrés medioambiental como factor para la calidad de los extractos o composición 
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química de la sustancia o aceite esencial, pero en esta planta se ve que esto 
tiene poca relevancia por su buena adaptabilidad como habitad ideal.11, 12 
 
Debido al estrés medioambiental es que se debe tener muy en cuenta algunos 
factores como es las precipitaciones, temperatura y pH del suelo además del área 
geográfica y muy importante el momento en que se realiza la siega y su fase de 
desarrollo. Muy importantes es tener en cuenta la herencia genética de cada 
cultivo y su respectivo estrés abiótico dado que esto determina a la hora producir 
los quimiotipos tanto en concentración y calidad.12 
 
Los principios activos y metabolitos que encontramos en las hojas es el ácido 
rosmarinico y el derivado rosmaricina, n olvidando el ácido carnosico que es muy 
sensible a la luz y calor generando su degradación, este último puede oxidarse 





el Rosmarinus officinalis presenta 20 compuestos químicos, en su mayoría se 
encuentra piperitona(23,7%) pipeño y linalool con 14.9%. Además, el aceite se 
compone de 6 monoterpenos, 2 sesquiterpenos oxigenados y uno que no es 
oxigenado y además de 11 monoterpenos oxigenados. El aceite esencial de 
romero es uno de los más estudiados y analizados además refieren que el estrés 
medioambiental genera como ya se mencionó diferencias en la cantidad y tipos 
de moléculas bioactivas presentes. 13 
 
El efecto antibacteriano del Rosmarinus officinalis se debe a que degrada la 
membrana citoplasmática de bacterias, esto conlleva a la perdida de sus iones 
por ende una lisis por desestabilización de potencial, con su posterior perdida de 
motilidad y transporte de membrana incluyendo la síntesis de ATP y proteínas de 
señalización, esto por ende genera una vulnerabilidad ante macrófagos. EL 
efecto antibacteriano se ha atribuido a que presenta mucha sensibilidad contra 
bacterias gran positivas, todo esto debido a sus flavonoides taninos, terpenoides, 
polifenoles y aceites esenciales. 13, 14 
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El patógenos a estudio es el Estreptococo pyogenes el cual es parte de la familia 
de Streptococus. Es un coco grampositivo, capsulado, que no necesita mucho 
aporte de oxígeno, crece en forma de coco gran positivos agrupados en cadenas 
y se mantienes inmóviles sin formar esporas. A partir de los años 80 el 
estreptococo betahemolítico del grupo A, ha tomado mucha relevancia por 
generar secuelas no supurativas, en los últimos años ha presentado un papel 
muy importante como agente causante de shock toxico, lo que ha generado 
pensar en una modificación epidemiológica de bacterias.15 
 
El medio de contagio puede ser por varias vías en la cuales tenemos: directa o 
acción local, por contigüidad, vía hematógena o por emisión de toxinas al torrente 
sanguíneo. Para lograr infectar necesita adherirse tanto sea piel o mucosa. Este 
último se debe a que presenta fibrillas de ácido lopoteicoico en su pared el cual 
se une a la fibronectina de la célula humana del epitelio.15 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Tiene efecto antibacteriano el aceite esencial de Rosmarinus Officinalis 




Enfermedades como escarlatina, amigdalitis y las que más cuidado a tener 
fascitis necrotizante y shock séptico, tiene como etiología al Streptococus 
pyogenes , además de una participación en las afecciones mas comunes en los 
consultorios externos como dolor de garganta, los cuales presentes en 15% en 
adultos y 20 a 30% en niños, no obstante la faringitis aguda(FA) también tiene 
como etiología a este patógeno con un 15% a 30%, por ende se recomienda una 
detección y tratamiento oportuno para evitar complicaciones. El Rosmarinus 
officinalis como tratamiento natural contra este patógeno se considera de vital 
importancia dado que nos permite tener más amplia las posibilidades de ayuda 
terapéutica, para ello se motiva a la realización de estudios e investigaciones con 
el fin de corroborar y definir bien el efecto antibacteriano ante que patógenos tiene 
mayor sensibilidad bactericida, sobre todo contra este Streptococus pyogenes 







● H1: El aceite esencial de Rosmarinus Officinalis (Romero) tiene efecto 
antibacteriano sobre Streptococcus pyogenes comparado con amoxicilina 
in vitro. 
 
● H0: El aceite esencial de Rosmarinus Officinalis (Romero) no tiene efecto 
antibacteriano sobre Streptococcus pyogenes comparado con amoxicilina 
in vitro. 
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● Demostrar el Efecto Antibacteriano del aceite esencial de Rosmarinus 
officinalis (Romero) sobre Streptococcus pyogenes comparado con 





1. Obtener el aceite esencial de Rosmarinus officinalis (Romero). 
2. Determinar a qué concentración 25, 50. 75 o 100% del aceite esencial de 
Rosmarinus officinalis (Romero) produce mayor efecto antibacteriano sobre 
Streptococcus pyogenes. 
3. Comparar el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de Rosmarinus 
Officinalis con amoxicilina sobre Streptococcus pyogenes. 
 
II. MÉTODO 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
● Estudio de tipo experimental 




DMSO ---- O  
X1 ------------- O1 100% 
X2 ------------- O2 75% 
X3 ------------- O3 50% 
X4 ------------- O4 25% 
 
Dónde:  
A: Disco de amoxicilina 
DMSO: Dimetilsulfoxido. 
X: Aceite esencial de Rosmarinus officinalis (Romero) 
O: Halo de inhibición sobre Streptococcus pyogenes 
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2.2 VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN 
VARIABLES 
Variable independiente: 
✔ Tratamiento alternativo con Rosmarinus officinalis (Romero) 
✔ Tratamiento farmacológico con amoxicilina 
Variable dependiente: 





















Utilización de aceite 






En una placa Petri 
donde se   sembró 
Streptococus 
pyogenes,       se 
colocará  un  disco 
empapado   con   el 
aceite    esencial 






















Es cuando se 
enfrenta el disco de 
amoxicilina al cultivo 
de  cepas de 
Streptococus 
Pyogenes 
En la placa Petri que 
contenga a 
Streptococus 
pyogenes se colocara 






















desarrollo  o 
eliminación de 
Streptococus 






Medida del halo de 
inhibición menor a 16 
mm en las placas de 


















POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población: 
Placas Petri que fueron habilitadas por la facultad de medicina de la universidad 
Cesar Vallejo, que estén cultivadas con Streptococus pyogenes. 
Muestra: 
Es aquella población que contenga la cantidad necesaria de repeticiones para 
poder validar la investigación. La cantidad especifica se obtuvo mediante la 














✔ n = Número mínimo de muestras mínimas 
✔ = 1.96 
✔    = 0.84 
✔ : = 13mm10 
✔ : = 21mm 5 
✔ 𝜎: 1.55 
 
Desarrollando la formula antes mencionada se obtuvo que la cantidad necesaria es 
de 10. 24 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 
Todas las placas Petri con cultivos de Streptococus pyogenes que contenga aceite 








CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
✔ Criterio de inclusión: 
Cultivos puros de Streptococcus pyogenes 
Cultivos de Streptococcus pyogenes de 18 a 24 horas 
 
 
✔ Criterios de exclusión 
Cultivos de Streptococcus pyogenes contaminados. 
Cultivos de Streptococcus pyogenes con más de 24 horas 
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
 
Técnica: inspección y comprobación in situ del evento 
 
 
El procedimiento: la obtención de la información se realizará mediante la 
recolección de hojas de Rosmarinus officinalis, para lo cual se acudirá al 
mercado la Hermelinda y se obtendrá aproximadamente 5 kg de dichas hojas. 17 
 
El aceite esencia será obtenido mediante destilación, el cual es favorecido por el 
arrastre de vapor de agua, la ventaja de este método es de que el vapor de agua 
puede asociarse muy bien a las moléculas de aceite. El sistema de destilación 
cuenta con dos balones de 1000ml para el agua destilada y el segundo de 
2000ml para las plantas. Para la extracción se utilizará 1500 ml de agua destilada 
y 600mg de hojas de Rosmarinus officinalis, luego se tendrá que usar una 
cámara de extracción que consta de un recipiente hermético con una salida 
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y una entrada de vapor, en donde estarán dispuestas las hojas de Rosmarinus 
officinalis. 16, 18 
 
El aceite esencial será obtenido cuando la presión del vapor rompa las células de 
las hojas, con lo cual libera la esencia de esta, siendo atrapada en gotitas de 
vapor, estas posteriormente son condensadas y transformadas a líquido. 
Posteriormente recolectadas en un almacenamiento llamado embudo de 
decantación. El producto obtenido será de alta pureza. Este será depositado y 
almacenado en frascos de vidrio con tapa rosca y cubierto con papel aluminio 
para evitar alteración con la luz solar19; 20 
 
Según la norma técnica Nº 30 de vigilancia de distintos tipos de bacterias se 
procede a la compra de discos de sensibilidad de 250mg de amoxicilina para la 
comparación de eficacia clínica validada. 
Ya obtenido el aceite esencial de Rosmarinus officinalis se procede a la dilución 
en porcentaje con un solvente como es el dimetilsulfoxido (DMSO): las 
concentraciones van variando de acuerdo al porcentaje y su relación y 
proporción, como es el caso de los siguientes: 100% el cual se utiliza 100ul de 
aceite esencial con proporción 1:1; 75% con una proporción de aceite esencial 
de 3:4, 50% con una proporción de 1:2, 25% con cuna proporción de aceite 
esencial de 1:4, la cual quiere decir que 1 de 4 partes de dimetilsulfoxido será 
reemplazado por aceite esencial. 21, 23 
 
Posteriormente con la obtención de las cepas de Streptococus pyogenes serán 
cultivadas en una placa Petri en un medio adecuado, para ello se procederá a 
diluir 4 colonias de Streptococus pyogenes en 3ml de solución salina, se 
removerá con un hisopo buscando una turbidez y suspensión de o.5 de la escala 
de Mc Farland.. 22, 24 
 
Luego se procederá a sembrar 0.1ml de dilución con las colonias de Streptococus 
pyogenes en un medio de cultivo como es el Mueller Hinton en las placas Petri, 
para ello se necesita esparcir homogéneamente para lograr una distribución 
uniforme. A continuación, se prepara discos de papel con aceite esencia de 
Rosmarinus officinalis mediante el método de Kirby y Bauer. 
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Con las placas Petri preparadas se procederá a colocar el aceite esencia de 
Rosmarinus officinalis en los discos de papel con la cantidad necesaria de 
acuerdo a su concentracion:1.25uL(25%), 2.5uL(50%), 3.5uL(75%) y 5uL(100%) 
logrando acumular 12 discos de cada concentración, los cuales a la vez serán 
ubicados en la placa Petri en sentido horario de forma progresiva de su 
concentración. Luego se procederá a aplicar una leve presión para poder 
obtener un contacto completo además de respetar la mínima distancia de 25 mm 
entre cada disco, queda pertinente agregar la colocación del disco de amoxicilina 
como control de eficacia. 21 
 
Las placas Petri ya preparadas son incubadas en un horno a temperatura corporal 
de 37º por un aproximado de 24 horas, posterior se realizará su lectura y medida 
de los halos inhibitorios, esto será posible utilizando una regla de 30cm. Para 
evitar errores se sostendrá la placa Petri en alto con luz continua en la cara 
externa para disminuir confusiones o lecturas mal hechas. 21 
 
Utilizando una ficha de recolección de datos se registrará la cantidad de placas 
con sus respectivos resultados de concentraciones 
 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Mediante la utilización de Microsoft Excel 2013 se procedió a elaborar la tabla de 
datos, en donde se identifica los grupos a estudiados según sus porcentajes de 
diluciones. Con el tipo estadístico analítico se procedió a realizar el análisis de 
los datos, el cual infiere la probabilidad de éxito o fracaso de las pruebas, 
describiendo los datos gráficos y resúmenes numéricos. Con los datos obtenidos 
se aplico ANOVA que es la prueba estadística, además de promedios y 
varianzas, logrando analizar los objetivos planteados en el estudio. 
Posteriormente se hace el registro de los halos inhibitorios de las 48 horas y 
controles tanto negativo como positivo. Según el análisis se procede a realizar 




2.6 ASPECTOS ÉTICOS: 
La veracidad en el contenido de la publicación de los resultados del estudio será 
respetada según como dicta los principios éticos del capítulo 6 del código de ética 
del colegio médico del Perú, específicamente el su Art. 48. Además, se ha tenido 
en cuenta la importancia de todos aspectos de bioseguridad en la realización de 
los procedimientos respectivos, como mandan los estatutos, para proteger la 
integridad de los investigadores. A la vez de hace adjunto una constancia de 




TABLA 1 DESCRIPCIÓN DEL EFECTO ANTIBACTERIANO DEL ACEITE ESENCIAL DE 
ROSMARINUS OFICCINALIS (ROMERO) A SUS DIFERENTES CONCENTRACIONES FRENTE A 








aceite esencial de 
Rosmarinus 
















95% del intervalo de 












Aceite de Romero 
25% 
10 19,38 1,502 0,475 18,31 20,45 18 23 
Aceite de Romero 
50% 
10 27,59 1,381 0,437 26,60 28,58 26 30 
Aceite de Romero 
75% 
10 33,52 2,388 0,755 31,81 35,23 30 39 
Aceite de Romero 
100% 
10 36,66 1,489 0,471 35,59 37,73 34 39 
Amoxicilina 
10 33,93 1,540 0,487 32,83 35,03 30 36 
DMSO 
10 0,00 0,000 0,000 0,00 0,00 0 0 
Total 60 25,18 12,785 1,651 21,88 28,48 0 39 

















Entre grupos 9513,890 5 1902,778 789,741 ,000 
Dentro de 
grupos 
130,106 54 2,409 
Total 9643,996 59  




TABLA 3 COMPARACIONES MÚLTIPLES DEL EFECTO ANTIBACTERIANO DEL ACEITE 
ESENCIAL DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) SOBRE STREPTOCOCUS PYOGENES 






















 Aceite de Romero 
50% 




Aceite de Romero 
75% 
-14,140* ,694 ,000 -16,19 -12,09 
Aceite de Romero 
100% 
-17,280* ,694 ,000 -19,33 -15,23 
 Amoxicilina -14,550* ,694 ,000 -16,60 -12,50 
 DMSO 19,380* ,694 ,000 17,33 21,43 
 Aceite de Romero 
25% 




Aceite de Romero 
75% 
-5,930* ,694 ,000 -7,98 -3,88 
Aceite de Romero 
100% 
-9,070* ,694 ,000 -11,12 -7,02 
 Amoxicilina -6,340* ,694 ,000 -8,39 -4,29 
















-3,140* ,694 ,000 -5,19 -1,09 
 Amoxicilina -,410 ,694 ,991 -2,46 1,64 















3,140* ,694 ,000 1,09 5,19 
 Amoxicilina 2,730* ,694 ,003 ,68 4,78 
















-2,730* ,694 ,003 -4,78 -,68 
















-36,660* ,694 ,000 -38,71 -34,61 
 Amoxicilina -33,930* ,694 ,000 -35,98 -31,88 
*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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TABLA 4 COMPARACIÓN DEL EFECTO ANTIBACTERIANO DEL ACEITE ESENCIAL DE 
ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO) ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS DE CONTROL 
UTILIZADOS. 
HSD Tukeya 
Agente antibacteriano  
N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 4 5 











Aceite de Romero 25% 10  
Aceite de Romero 50% 10  
Aceite de Romero 75% 10 33,52 
Amoxicilina 10 33,93 




Sig.  1,000 1,000 1,000 ,991 1,000 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 




GRAFICO 1 DIFERENTES CONCENTRACIONES DEL ACEITE ESENCIAL DE ROSMARINUS 
OFICCINALIS (ROMERO), EN COMPARACIÓN EL EFECTO ANTIBACTERIANO IN VITRO 
CON AMOXICILINA EN STREPTOCOCCUS PYOGENES 
 
 





En el presente estudio de investigación donde se compara el efecto antibacteriano 
del Rosmarinus officinalis. se realizó de maneral experimental, con estimulo 
creciente. 
Se analizo el efecto bactericida a diferentes concentraciones para poder saber 
específicamente si era un factor importante la cantidad del metabolito como parte 
de su efecto como concentración mínima inhibitoria. Para ello se realizo 10 
repeticiones en cada tipo de concentración y control donde los resultados se 
discuten a continuación. 
En la Tabla 1; nos muestra los resultados donde se deduce que el aceite esencial 
de Rosmarinus officinalis tiene efecto bactericida en todas las concentraciones, pero 
como se pudo hablar anteriormente , era importante saber si la cantidad de este 
aceite tendría importancia en el grado de inhibición bacteriana y pues , queda 
demostrado que a mayor concentración del aceite esencial, mayor es el efecto 
bactericida, logrando su mayor poder en el de 100% donde pudo ser hasta más 
eficaz que el control con amoxicilina. Obteniendo un halo de inhibición de 36,66 mm 
a comparación de 33,93 mm de halo de inhibición de la amoxicilina. Además datos 
similares se encuentra en investigaciones hechas por otros autores como es el caso 
de Rocha R(Perú 2016), donde se utilizó 5 concentraciones (5,25,50,75 y 100%), 
obteniendo similares resultados, como efecto de inhibición en todas las 
concentraciones y mayor en cuanto mayor porcentaje de aceite esencial, claro está 
que el agente patógeno fue Streptococus mutans.25 
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En la tabla 2; tenemos que al realizar la prueba estadística ANOVA, entre los grupos 
control en estudio, se obtienen resultados con significancia estadística; asi mismo 
en la tabla 3 y 4; al realizar comparaciones múltiples entre grupos con el estadístico 




En el grafico 5; en el presente se evidencia que el efecto bactericida es mayor ante 
mayor es la concentración y es por ende directamente proporcional al porcentaje de 
aceite esencia utilizado. Además, se puede observar que al porcentaje de 75% el 
efecto antibacteriano es casi similar al control con amoxicilina, pero al 100% 
sobrepasa la eficacia donde queda más que evidenciado el poder bactericida del 
Rosmarinus officinalis ante un medicamento cotidiano utilizado como la amoxicilina 
y esto se ve en los halos inhibitorios los cual son 36,66mm para aceite esencial de 
Rosmarinus officinalis en comparación de los 33,52mm de la amoxicilina. 
Y esta eficacia bactericida esta debida a los múltiples metabolitos activos que se 
encuentran como es flavonoides, terpenoides, polifenoles, tanino, lo cuales tienen 
el poder permeabilizar la membrana generando su pérdida de integridad, y su 
posterior perdida de potencial, transporte y síntesis de ATP. Con lo que se no solo 
actúa un metabolito, sino múltiples metabolitos, por ende, nos deja mucho por 
investigar para poder esclarecer los posibles factores extras que puedan contener 
esta serie de metabolitos, que muestran mejor efecto antimicrobiano 25, 26 
 
No obstante, similares resultados muestran múltiples estudios en los cuales 
tenemos a: Teixeira L, en el 2012, donde llevo un estudio demostrando el efecto 
bactericida inhibitorio de R. officinalis frente diversos patógenos como S. mutans, 
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S.sobrinus , P. gingivalis, etc. De igual manera que el presente estudio, Teixeira 
encontró que el aceite esencial de R. officinalis tiene un buen poder de inhibición de 
crecimiento ante las bacterias estudiadas. 26 
 
Castaño H, en el 2010; ejecuto un estudio evaluando la el poder antibacteriano del 
 
R. officinalis, y este estudio lo baso en la comparación del aceite esencial y el 
extracto etanolico frente a patógenos de interés alimentario. El investigador 
concluye que ambos tienen excelente poder antibacteriano el cual es mayor a 
comparación de sustancias utilizadas como preservantes alimentarios, por ende, 
queda en poder de investigación su estudio a profundidad para su uso en la industria 
dado que posee un gran potencial mucho mayor que los utilizados actualmente. 27 
 
Según los resultados del presente trabajo, se demuestra claramente los grandiosos 
beneficios, los cuales son respaldados con estudios previos que dan certeza del 
efecto antibacteriano del aceite esencial de Rosmarinus officinalis (Romero). Esto 
cobra real importancia dado que puede ser de mucha ayuda en la utilización y 
complementación de tratamientos actuales, además podría implementarse y 
mejorar su producción para su comercialización. 
Además, tendría un impacto importante en las zonas rurales alejadas donde se 
puede difundir información, métodos de extracción y utilización del aceite esencial, 
debido que estas zonas se presenta una realidad de escases, poco acceso y bajos 
recursos a medicamento. 
Además, presenta muchísimos beneficios por su gran espectro antibiótico y bajo 
costo por ende puede ser considerado de mucha ayuda en los tratamiento y 
recomendaciones medicas para mejor la eficacia de sus tratamientos ya conocidos. 
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Esta especie vegetal y su extracción natural podría ser considera de mucha ayuda 






● Se pudo obtener satisfactoriamente el aceite esencia de Rosmarinus 
Officinalis por medio de arrastre por vapor. 
● Rosmarinus officinalis presenta efecto antibacteriano sobre Streptococcus 
pyogenes a todas las concentraciones utilizadas en la investigación. 
 
 
● Rosmarinus officinalis presenta mayor efecto inhibitorio que amoxicilina a l 
concentración del 100%. 
 
 
● Se demostró que el aceite esencia de Rosmarinus Officinalis tiene mayor 
efecto antibacteriano sobre Streptococus Pyogenes comparado con 




✔ Promover la ejecución de estudios que puedan determinar los efectos de 
todos los componentes del aceite esencial de Rosmarinus officinalis, esto 
realizándose mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de cada 
metabolito activo, para así poder determinar cada uno de sus efectos y su 
poder como bactericidas. 
 
✔ Profundizar los estudios de la actividad y beneficios antibacterianos del aceite 
esencial de Rosmarinus officinalis (Romero), frente a más cepas patógenas, 
para poder demostrar todo su poder bactericida. Lo que permitiría más 
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ANEXO N° 3 
 








Diámetro de la zona de inhibición (mm) 






25% 50% 75% 100% 
Placa 1 22.5 28.4 31.5 38.9 32.8 0 
Placa 2 20.6 27.7 31.6 36.2 35.4 0 
Placa 3 18.7 27.1 35.4 34.2 33.7 0 
Placa 4 17.8 25.8 33.3 37.4 34.2 0 
Placa 5 20.2 29.5 32.5 35.7 35.5 0 
Placa 6 17.8 28.6 34.3 38.2 33.8 0 
Placa 7 18.6 26.2 38.5 38.3 30.4 0 
Placa 8 18.4 25.5 30.3 35.8 34.9 0 
Placa 9 18.8 28.9 35.1 35.5 35.2 0 
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